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El presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
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El Gobierno 
y los funcionarios públicos 
En la nota del Gobierno, explicando extensa-
inente ía prórroga de los presupuestos, se hace 
consigr que los funcionarios públicos no se en-
cuentran suficientemenle retribuidos. Y esa es 
la verdad. Pero también es la verdad que entre 
todos los que cobran sus haberes del Estado, 
Ies Maestres de primera enseñanza se encuen-
tran situados en un piano de manifiesta inferio-
ridad económica, hasta el extremo de que hoy 
nuestra carrera no ofrece porvenir económico 
rirgúno. Ante esta afirmación, que es hija de la 
realidad misma y que suponemos nos dejará pa-
sar e l lápiz rojo de la previa censura, no faltarán 
quienes pretendan acusarnos de delito de exa-
geración. Y se engañan. La pasión, la incons-
ciencia o la ignorancia les ciega. Nosotros no 
comeUmos delito de exageración al hablar del 
problema económico del Magisterio, pues al 
mismo tiempo que no tenemos la costumbre de 
mentir—somos unos fervientes adoradores de 
la verdad—, lo conocemos muy a fondo, muy 
de cerca, lo vivimos todos los días... En dife-
rentes ocasiones hemos demostrado con cifras y 
argumentos irrebatibles que es preciso la reivin 
dicación social y económica de los que tienen 
en sus manos la formación de los futuros ciu 
dadenos de la Patria. Y en otras tantas, duran-
te nuestras gestiones leales y justicieras cerca 
de las autoridades del Ministerio de Instrucción 
pública, hemos escuchado estas o parecidas 
palabras: «Es cierto que la vida es un imposible 
cen des mil pesetas de sueldo y que existe una 
despreporcicnalidad asombrosa en las catego-
rías del Escalafón; se acogen con carino sus 
aspiraciones y se resolverán con arreglo a ío 
que permitan las disponibilidades del Tesoro». 
Hasta el actual Ministro de Hacienda telegrafió 
no hace mucho a Martínez Page: «Ayudaré con 
toda simpatía aspiraciones del Magisterio». Y 
en nuestro contacto con el pueblo, en los actos 
culturales celebrados en toda España, hacién-
dole ver cuál es la situación real y verdadera 
de los problemas relacionados con la Escuela, 
el Niño y el Maestro, en el rostro de cientos y 
miles de padres de alumnos nuestros hemos 
Vislumbrado la más agada sorpresa al saber que 
aún existen unos diez mil educadores con cua-
tro pesetas y céntimos de haber diario, en el 
segundo Escalafón, y que otros trece mil, en el 
primero, sólo podrán alcanzar un ascenso de 
quinientas pesetas cuando se encuentren próxi-
mos a jubilarse, teniendo que vivir ciento se-
tenta a ñ o s si quieren llegara la flamante pri-
mera categoría. 
Todo esto y mucho más que conservamos en 
la colección de nuestro periódico, y aún mucho 
más que conservamos en cartera, hace que 
nuestra afirmación resulte axiomática y que po-
damos poner una apostilla a las palabras de la 
nota del Gobierno. Sí. es evidente que los fun-
cionarios públicos no se encuentran suficiente-
mente retribuidos, pero es aún mucho más evi-
dente que los Maestros, con relación a todos 
ellos, se encuentran situados en un plano de 
manifiesta inferioridad económica. Y eso que 
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la importancia de la misiói que tienen que cum 
plir ios Maestros, como decía el Sr. Zuazo en 
Nájera, no es inferior ni a la del Magistrado, 
ni a la del Médico, ni a la del Sacerdote, ni a la 
de nadie. 
Imprescindibles son en la sociedad las colum-
nas fundamentales de la Justicia, la S i íu i y la 
Religón; pero ¿qué sería de esas columnas sin 
la Escuela que educa y capacita a los hombres? 
Esta pregunta no cabe duda que se la hicieron 
Concepción Arenal y Joaquín Costa. Y si esta 
pregunta se la hacen también los señores C a -
llejo y Suárez Samonte, entonces el próximo 
año de 1927 podrá grabarse con letras de oro. 
W. 
D E ACTUALIDAD 
Sobre restringidas 
Las oposicioaea deben desaparecer. Es este 
u» asei to lanzado ya por muchos en varias 
ocasiones y si no los más, al menos, los miar 
mos, seguimos sosteniendo tal afirmación. 
Ahora, bien. Yo que era enemigo da las 
oposiciones para ingreso en el Magisterio na-
ciofja! y para pasar del segundo al primer 
Escalafón, me muestro oartidario de que 
subsistan para el ascenso. Y dije que hoy ha-
bría d i seguir tratando del asunto. Por eso 
cootioáo y el objeto de estas iíiieas no es otro 
que el justificar el porqué creo debeu existir 
Jas restringidas. 
* 
* * L a escala de sueldos que rige para el Ma-
gisterio ea desproporcionada, pues todos sa-
bemos que una inmensa mayoría de Maestros 
gana 2,000, 2.500 y 3.000 pesetas. 
Dejemos los de 2.000 y 2.500 del segando 
Escalafón, puesto que bien patente se na de-
mostrado es una enorme injusticia y un inca-
lificable abandono lo qu<i con ellos ocurre, y 
fijémonos en el primer Escalafón. 
Consta de siete categorías y en U séptima, 
de 3 000 pesetas, se encuentran la mayoría 
de Jos Maestros a él pertenecientes. 
Gomo no hay proporcionalidad en las es-
cuelas, no existen ios quinquenios y laüitiraa 
categoría no se deseongeationa, ai loa últimos 
eaperan aaconder, pasar a la sexta categoría, 
de 3,600 pesetas, por corrida de escalas, ve-
rán pasar años, décadas (más de tres) y cuan-
do esión al pie del sepulcro o de la jubüaeión, 
entonces empezarán a ganar 500 pesetas ra As, 
Es un porvenir ¿aó? Pues no lo crean exage-
rado, ya que no podrán sueederse ascensos 
rápidos, continuando con la distribució o ac-
tual de las plazas en la escala de auoldoa, 
porque el sueldo mínimo, no sufrirá modifica-
ciones, cual las de hace unos añis , y ea él 
figuran más de 13.000 Maestros. 
Pues ai esto ea cierto, si no ae estableeea 
loa ascensos por quinquenios, si no se arre-
glan laa categorías, recargando las media? e 
igualando la baae a la cabeza, sin crear, has-
ta que tal ocurra, nuevas categorías, no pue-
de en justicia privarse a los Maestros de laa 
restringidas para ascender. 
Conformes en que han de reformaran, ea 
que ae celebren en loa Rectorados todos, no 
en Madrid tiaicamente, para que así puedaa 
acudir más, que subsistan los ascensos por 
corrida de escalas, peroea proporción coa el 
medio de oposición. 
Todo menos que desaparezcan mientras la 
situación actual de nuestra escala de sueldo» 
no se reforme con miras a su equilibrio. 
Cuando económicamente ae haya elevad© 
al Magisterio y todo Maestro, al cabo de ua 
número fijo de afioe (4 o 5) reciba como es-
timulo a su labor un ascenso, no hablaremos 
de oposiciones p a r a ingresar ni ascendey. 
Mas hoy, si def endemos las de ascenso, aun-
que no las de ingreao. Y hacemos tal defens* 
por creer que ai así oo se dan esperanzas de 
mejora a los que coa vocacióa ingresan eo la 
última categoría del Magisterio, llegará mo-
mento en que ante sus ilusiones amargadas 
por la cruel realidad, desertarán del Magis-
terio, loa de arrestos y condiciones, para en-
cumbrarse en otras profesiones menos ingra-
tas, mejor miradas y recompensadas. 
Y voy a finalizar, porque si bien podía adu-
cir muchos más argumentos en pro de mi opi-
nión, creo sea suficiente el de hacer atractiva 
y estimulante nuestra profesión ya que no 
con la proporcionalidad de escalas y aseea-
sos por quinquenio?, al menos no cerrando el 
húaico hueco por donde los jóvenes entrevea 
el ascesiao posible. 
Prémiese la labor da aüos y de lo^ viejos 
pero estimúlese la vocación y estudio de loa 
nuevos en la ciase. 
Daniel Calvo Portero, 
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Una valoración escolar 
Por regla general, la Escuela pública no 
esté, acodtumbrada a valorar loa resultados 
positivos de su labor educadora, mediante 
formas plásticas y de carácter divulgador y 
permanente que evidencien la superior cali-
dad de su rendimiento pedagógico. De ahí 
que cuando se dá con un educador de empu-
je o de arrestos que con su inciativa o espíri-
tu de empresa nos aporte el caudal de ele-
mentos necesarios para qu3 el cuerpo social 
pueda juzgar de la tarea realizada en su Es -
cuela, sintamos UQ escalofrío de satisfacción 
y afluya a nuestros labios la frase encomiás-
tica reveladora de la emoción que en nuestro 
ánimo se produce. 
Son muchos los qu^ están íotímamente con-
vencidos de que la Escuela nacional rinde un 
trabajo cultural fecundo y aceptable y en la 
mayoría de ios casos tal vez su pere al que de 
ordinario nos ofrece la enseñanza privada; 
pero por aquella carencia de medios externos 
o materialesi, demostrativos de esa excelen-
cia, permanece,ésta oculta o ignorada en tal 
forma que fácilmente se admite el supuesto 
de una inferioridad que dista mucho de co-
rresponder a la que ofrece la vida real do-
cente. Esa falta de valoración de la propia 
obra, es también una de las causas que con-
curren a que la Escuela y el Maestro no al-
cancen la preponderancia de que debieran 
gozar en el cuadro dé los serviaioe adminis-
trativos. 
Este orden de reflixiones nos lo ha sugerido 
la lectura de la Memoria del último curso que 
acabado publicar la Escuela nacional de pri-
mera enseñanza de B K de Ballver (Lérida), 
dirigida por el Maestro D Pedro Pona y Cap-
devila, cuyo entusiasmo y competència le lle-
van a sacrificios desproporcionados con las 
posibilidades de ou sscro-í centros escolares. 
E l hecho de por sí, ya es un caso excepcio-
nal en esta provincia, y aun resalta más la 
excepción, si consideramos la pulcritud pues-
ta en lo que afecta a la fiel transcripción de 
los datos necesarios para dar idea de lo que 
fué el curso, la abundancia de atinadas ob-
servaciones dirigidas a promover en los pro-
genitores el amor y el cariño hacia ía Institu-
ción docente, la pulcritud y ia modestia que 
campean en el contenido y en la forma y la 
rica y esmerada presentación con el engarce 
de buenos grabados y acertados gráficos que 
sin esfuerzo mental permiten que el lector se 
haga cargo del estado floreciente de la ense-
ñanza en aquel atractivo rincón de nuestra 
Cerdefia. 
¡Cuántas consideraciones nos sugiere el 
gráfico del analfabetismo, en estos momentos 
de preocupación para reducirlo en lo posible! 
Ahí queda palpitante que cuando se cuenta 
con un Maestro de aliento y de estímulos in-
ternos, automáticamente, fatalmente, el anal-
fabetismo cede sus reductos y se entrega a 
discreción; en cambio cuando el Maestro ca-
rece de las aptitudes y condiciones que son 
del caso, es el factor principal de que esa gan -
greña social se extienda e invadada a toda 
el organismo. 
Aunque sea una incursión en el pecado de 
inmodestia, sería altamente necesario par» 
que la acción del Magisterio hallara eco don-
de debiera hallarlo, se prodigaran más y más 
esta suerte de publicaciones, ya que no tan 
solo darían realce y crearían ambiente favo-
ráble a la Escuela y al Maestro propulsor de 
semejantes iniciativas, si que también a la 
enseñanza primaria en general y al Magiste-
rio como colectividad. 
Felicitémonos de que una Escuela rural de 
las circunstancias que rodean a la de Bor de 
Bellver, nos ofrezca tan estimulante prueba y 
ejemplo de lo que puede el amor hacía elniñ>, 
fuente y origan de las aptitudes y dalas vo-
caciones profesionales de primera magnitud. 
Felipe Solé y Olivé 
O T 1 C Í AS 
Se posesionó de la escuela de niñas de Ala-
cón ia Maestra propietaria D.a Teresa Iglesias, 
y se pregunta al Alcalde de dicha iocalidad diga 
fecha en que cesó la interina D.a Pilar Tello. 
—Igualmente se posesionaron de las escuelas 
de Berge y Molinos D a Carmen Espuy Alexan-
dre y D." Victoria Ceriza respectivamente, ha-
biendo cesado por dicho motivo las interinas 
que las servían D.a Jerónirna Valero y D.* Do-
lores Calvo. 
—Se cursaron a la Ordenación de Pagos las 
nóminas de haberes del corriente mes de los 
Maestros de la provincia. 
—Ai Jefe de la Sección de Barcelona se re-
mite diligencia de entrega a D.a Adelaida Bote-
lia Sotos de la credencial para la escuela de 
Casas Novas en dicha provincia. 
—Por carecer de noticas importantes que dar 
a nuestros lectores y de no haberlas de urgen-
cia, en estas vacaciones, nos limitaremos a dar 
la mitad del periódico. 
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Escuelas Tacantes 
Daatinos vacantes que se publi can en la 
Gaceta de Madrid, en cumplimiento y a los 
efectos de la Real orden de 26 Junio de 1925, 
(Gaceta 9 de Julio) 
Oviedo: Cantorredondo^ Ayunt. de Mierep; 
Escuela mixta, Maestro, censo 471; vacante 
el 24 de Mayo. 
Banadieilo, Ayunt. de Cabrales; Escuela 
mixta, Maestre; censo 120; vacante el 21 de 
Mayo. 
Dórig», Ayunt. de Sabae, Escuela unitaria 
para Maestro; ennso 621; vacante el 14 de 
Mayo. 
Caravia, Ayunt. de idem; Escuela unitaria, 
Maestro; censo 989; vacante en 31 Mayo. 
Herías, Ayurt. de Le»»; Escuela mixta, 
Maestro, ceceo 406; vacaste el 9 de JUDÍO de 
1926 por traslado. 
Pontevedra: Santiago de Rivarteme, Ayun-
tanmnío de Njevet; Escuela de Eiños para 
Maestre; censo 467; vacante en 16 de Junio 
por resulta cuarto turno. 
Salvatierra de Miño, Ayunt. de ideno; Es» 
cuela de irños para Maestre; cersc 651; va-
vante en 18 de Junio. 
Valencia: Catarroja, Ayunt. de ideí»; Es -
cuela uníaria, Maestre; censo 8.364; vacante 
el 26 de Junio. 
Fuente de la Higuera, Ayunt. de ideir; Es-
cuela unitaria, Maestro, 3.874; vacante ei 29 
de Junio. 
Valladolid: Medina del Campo, Ayunt. de 
idem, Escuela de niñas (tiene auxiliaría), pa-
r a Maestra; censo 10.441, vacante en 24 de 
Junio de 1926 por Jubilación. 
Manzanillo, Ayunt. de idem; Escuela mixta 
para Maestre; censo 211; vacante en 9 Julio* 
Zaragoza: Ariza, Ayunt. de idem; Fscuela 
UDitaria núm. 1, Maestra, censo 2.448; va-
cante en 1.° Junio. 
L a Almúnia de Dofia Godina; Ayunt. de 
idem; Eeeuela auxiliar de párvulos. Maestra; 
censo 4.199; vacante en 3 de Junio. 
Fuentes de Jiloca, Ayunt. de idem; Escuela 
unitaria para Maestra; censo 1.162; vacante 
en 8 de Junio del año actual por excedencia 
ilimitada. 
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